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Behorende bij het proefschrift getiteld: 
 
Gelatinases in Chronic Liver Disease 
The Clinical Relevance of MMP-2 and MMP-9 in Orthotopic Liver Transplantation 
 
 
1. Matrix-metalloproteinase-2 speelt een belangrijke rol bij de ombouw van extracellulaire 
matrix bij leverfibrose.  
(dit proefschrift) 
 
2. Het serum matrix-metalloproteinase-9 kan niet gebruikt worden als diagnosticum voor het 
aantonen van een hepatocellulair carcinoom. 
(dit proefschrift) 
 
3. Tijdens orthotope levertransplantatie treedt er in de anhepatische en post-reperfusie fase een 
snelle stijging op van het serum matrix-metalloproteinase-9, hetgeen meer uitgesproken is bij 
ernstige ischaemie/reperfusie schade. 
(dit proefschrift) 
 
4. Het verhoogde serum matrix-metalloproteinase-9 bij patiënten met acute rejectie na een 
levertransplantatie is hoofdzakelijk afkomstig van neutrofiele granulocyten in de porta 
driehoekjes. 
(dit proefschrift) 
 
5. Bij patiënten met levercirrose lijkt er een associatie te bestaan tussen het MMP-2 en MMP-9 
genotype en hun respectievelijke eiwit-expressie in het serum. 
(dit proefschrift) 
 
6. Het bestaan van een functioneel gen-polymorfisme wil niet zeggen dat de geassocieerde 
functie ook een biologische consequentie heeft. 
 
7. Het verrichten van een preventieve ‘full-body-CT-scan’ doet juist de kans op het ontwikkelen 
van een maligniteit toenemen. 
(Radiology 2004; 232: 735-8) 
 
8. De keuze van een geneesmiddel zal in de toekomst worden bepaald door de genetische 
voorspelling op een respons bij een individuele patient.  
(N Engl J Med 2003; 348: 529-37) 
 
9. Een belangrijke oorzaak voor het lage aantal orgaandonoren is het feit dat er in Nederland 
relatief weinig mensen overlijden aan een verkeersongeval. 
 
10. Wachtlijsten zeggen niet alles; het is ook belangrijk om te kijken naar het aantal mensen dat 
reeds behandeld is. 
 
11. Het beoordelen van dit proefschrift vergt naast concentratie ook een goed gezichtsvermogen. 
 
12. Massage na het sporten dient geen ander doel dan het plezier en draagt niet bij tot een sneller 
herstel. 
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